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Peran foto jurnalistik memiliki arti penting yang setara dengan teks sebuah berita. 
Fotografi telah digunakan untuk merekam beberapa aspek dalam kehidupan 
manusia, sehingga memungkinkan akses atas kejadian tanpa takut terbatas ruang 
dan waktu. Selain memotret, penulis juga menjalani tugas mulai dari pencarian 
tema liputan, proses editing foto, dan pembuatan caption foto. Melalui praktik 
kerja magang, penulis mendapatkan banyak pengalaman dan tentunya 
mendapatkan ilmu yang dapat membantu penulis dalam bersaing dalam dunia 
kerja. Berbekal ilmu fotografi jurnalistik di kampus, penulis dapat mengerjakan 
dan melakukan tugas selama magang dengan baik. Bagaimana menghasilkan foto 
jurnalistik yang sesuai dengan kaidah-kaidah fotografi, cara meliput kejadian 
secara efisien, hingga mengolah foto agar layak terbit. Hal ini membuat penulis 
mendapatkan ilmu dalam mempelajari peran menjadi seorang jurnalis foto di 
sebuah media online Merdeka.com yang memiliki rubrik atau kanal foto di dalam 
platform berita online. 
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